




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　Wehavebeen researching the facts of themassacresby the Japanese army through
interviewswith thesurvivors inHainandao.Asaresultwe foundthesemassacresdidnot







　Theaimof theJapanesearmywastocontinue itswareffortbypillagingresources, food,
andusing forced labor,amongotherthings. It triedtoconstructasphereofself-sustenance
bypillageof itsoccupiedcountries.Manygovernmentpolicieswerenecessarytoconstruct
thissphereofself-sustenancebypillage.ItshowstheparticularityofJapaneseimperialismin
comparisonwithOccidentalimperialistpractices.
（24）
